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（出所）IMF “World Economic Outlook Database”（Apr.2019）
表１　日米中の名目GDP推移
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（出所）IMF “World Economic Outlook Database”（Apr.2019）
表３　一人当たり名目GDPと政府債務対名目GDP比の推移
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に米国通商代表部（USTR）は「2018 Report to 







































































































































































（出所）US-China Economic and Security Review Commission“Planning for Innovation”（2016）
図３　中国の科学技術政策の米国に対する影響
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